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The bachelor thesis deals with modifying an existing branch in the southeastern 
quadrant of the traffic interchange Rudna x Výškovická and its connection to the street 
Výškovická. The solution is made in the range of technical studies. The work describes the 
evaluation of the current state in terms of wider transport links, the traffic intensity. 
Furthermore the thesis contains prognosis of these criteria having regard to the proposed 
projects in the area. In conclusion there is a final assessment of options and recommendations 














Bakalářská práce se zabývá úpravou stávající větve v jihovýchodním kvadrantu MÚK 
Rudná x Výškovická a její napojení  na ul. Výškovickou. Řešení je provedeno v rozsahu 
technické studie. Práce popisuje zhodnocení stávajícího stavu, z hlediska širších dopravních 
vztahů, intenzity dopravy. Následuje prognóza zmíněných hledisek, s přihlédnutím k 
zamýšleným projektům v daném území. Závěrem je konečné posouzení variant a doporučení 
nejlepšího návrhu.  
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 Seznam použitého značení 
 
I16 – intenzita dopravy za 16 hodin (voz) 
I24 – intenzita dopravy za 24 hodin (voz) 
Is … stávající součet intenzit dopravy na všech vjezdech do křiţovatky za 24 hodin (voz) 
Iš – intenzita dopravy ve špičkovou hodinu (voz/h) 
Kij  - kapacity i-tého vjezdu, který patří do j-té fáze  (jv/h) 
Mij    - intenzita proudu daného vjezdu 
RKij - rezerva kapacity vjezdu 
Sij  - saturovaný tok i-tého vjezdu j-té fáze (jv/h zel) 
VZij  - vzdutí proudu 
pruhl  - nutná délka pruhu  
tč      - délka červené 
zj´ - efektivní zelená doba j-té fáze, do niţ patří i-tý vjezd (s) 
 
